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Введение. Государственная политика в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
области противодействия их незаконному обороту направлена на 
установление строгого контроля за оборотом указанной группы 
средств в целях охраны здоровья граждан и национальной 
безопасности Республики Беларусь [1].
Порядок получения, хранения, учета и отпуска (выдачи) 
наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных 
средств списка «А» в соединениях, воинских частях и военно­
медицинских частях и организациях Министерства обороны 
Республики Беларусь определен инструкцией по обращению с 
наркотическими, психотропными лекарственными средствами и 
лекарственными средствами списка «А» в Вооруженных Силах
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Республики Беларусь (Инструкция), утвержденной приказом 
Министерства обороны Республики Беларусь 4 апреля 2003 г. № 14.
Одним из основных регламентирующих документов при 
разработке Инструкции послужил приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 5 июля 1999 г. № 215 «О 
порядке хранения, учета и отпуска ядовитых, наркотических 
лекарственных средств и специальных рецептурных бланков».
В настоящее время приказ Министерства здравоохранения от 5 
июля 1999 г. № 215 утратил силу на основании постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 декабря 
2004 г. № 51 «Об утверждении инструкции о порядке приобретения, 
хранения, реализации и использования наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских целях». Перечень и условия 
хранения лекарственных средств списка «А» установлен постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24 июня 2005 г. 
№ 16 «Об утверждении перечня лекарственных средств списка «А» и правил 
хранения лекарственных средств списка «А»».
Вышеуказанные постановления Министерства здравоохранения 
устанавливают порядок обращения с наркотическими, 
психотропными лекарственными средствами и лекарственными 
средствами списка «А» юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность, связанную с оборотом данной группы лекарственных 
средств. Следовательно, данные постановления обязательны для исполнения в 
соединениях, воинских частях и организациях Министерства обороны [2, 3].
Однако в виду того, что нормативные правовые акты 
Министерства здравоохранения разработаны для гражданских 
организаций и не учитывают специфики деятельности соединений, 
воинских частей и организаций Министерства обороны, применить их 
на практике в Вооруженных Силах в неизменном виде не 
представляется возможным.
Цель. Исследовать порядок обращения с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и лекарственными 
средствами списка «А» в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
Материалы и методы. Нормативные правовые акты 
Министерства здравоохранения и Министерства обороны Республики 
Беларусь по вопросам обращения с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и лекарственными средствами списка 
«А».
Изучение нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения и Министерства обороны Республики Беларусь по 
вопросам обращения с наркотическими средствами, психотропными
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веществами и лекарственными средствами списка «А», а также 
анализ результатов контрольно-ревизионной деятельности по 
вопросам медицинского снабжения Вооруженных Сил Республики 
Беларусь
Результаты и обсуждения. Результаты контрольно­
ревизионной деятельности по вопросам обращения с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и лекарственными
средствами списка «А» в Вооруженных Силах, выявили факты не 
верного применения на практике отдельных требований нормативных 
правовых актов Министерства здравоохранения и как следствие 
необоснованного усложнения ведения учета в воинских частях и 
организация Министерства обороны. Данные факты подтверждают 
необходимость переработки нормативных правовых актов
Министерства обороны по выше указанным вопросам.
Применение нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения в неизменном виде в Вооруженных Силах не 
представляется возможным по следующим причинам:
- штатная структура медицинских подразделений воинских 
частей, соединений и организаций Министерства обороны 
существенно отличается от таковой в медицинских организациях 
Министерства здравоохранения;
- задачи, поставленные перед медицинскими подразделениями 
воинских частей, соединений и организаций Министерства обороны 
имеют отличия от задач медицинских организаций Министерства 
здравоохранения;
- расчет потребности, порядок снабжения и ведения учета в 
воинских частях, соединениях и организациях Министерства обороны 
отличен от таковых в медицинских организациях Министерства 
здравоохранения.
Выводы:
1. Необходимо усовершенствовать порядок обращения с 
наркотическими средствами, психотропными веществами и 
лекарственными средствами списка «А» в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь.
2. Разработка новых нормативных правовых актов позволит 
снизить трудозатраты и усилить контроль за оборотом данной группы 
лекарственных средств.
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